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ИЗ Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  НА Д МАНСИЙСКОЙ О РО ГР А Ф И Ч Е С К О Й  
Т Е Р М И Н О Л О Г И Е Й  И ЕЕ УП ОТ РЕБ ЛЕ НИ ЕМ  В О Р О Н И М И К Е
Мансийская оронимическая терминология и оронимика в свое 
время изучались Г. И. Олесовой, но только по письменным источ­
никам К Е. И. Ромбандеева приводит отдельные примеры ороними- 
ческих терминов2. Между тем, оронимические термины манси 
заслуживают особого внимания в силу своего разнообразия и 
многочисленности. Детализация оронимической терминологии объ­
ясняется тем, что для оленеводов горы с их моховыми пастбищами 
имеют большое хозяйственное значение.
Летом 1968 года топонимическая экспедиция Уральского уни­
верситета, в состав которой входил и автор статьи, собирала лек­
сический и топонимический материал у верхнелозьвинских и верх- 
несосьвинских манси-оленеводов, кочевавших по горным плато 
Северного Урала на участке между верховьями рек Ивдель и 
Печора. В ходе этих работ удалось уточнить значение некоторых 
уже известных мансийских оронимических терминов и записать 
новые, как правило, представляющие собой видовые названия с 
очень высокой степенью конкретизации.
Наиболее часто встречаются термины: ахвтас — камень, вон- 
гха — котловина (переносное от вонгха — яма), керас — скала, 
лох  — лощина, ложбина между горами (переносное от лох  — за ­
лив), ляльмынгк  — каменистая осыпь, муни — камни на вершине 
горы, скалы-останцы, нёл — отрог хребта (переносное от нёл — 
нос), нёр — хребет, высокая безлесная гора, совт — невысокая гора, 
покрытая лесом, сопка, сори — перемычка, седловина между двумя 
вершинами, сюпа — маленькая вершинка, сяхл, сяхыл — гора (на 
Уральском хребте), вершина, тумп — отдельная гора, чаще поло­
гая (переносное от тумп — остров), ур — хребет, гора (чаще по­
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крытая лесом), урам — невысокая гора, холм, хахмил  — подъем, 
холмил  — склон, хомки — скалистый обрыв.
Термины, называющие какой-либо горный объект, выступают 
и в качестве детерминативов, однако в топонимике используется 
лишь часть оронимической терминологии.
Приведем некоторые географические названия Северного Ура­
ла, в составе которых в качестве детерминативов употребляются 
оронимические термины: хр. Ялпынг-нёр «Священный хребет»,
г. Товыль-колынг-нёл «Отрог с чумом из шкур», г. Мунинг-совт 
«Сопка с камнями-останцами», г. Яныг-ангквал-люльне-сяхл «Го­
ра, на которой стоит большой пень», г. Нор-колынг-сюпа «Вершин­
ка с бревенчатым домом», г. Хоса-тумп «Длинная гора», седл. 
Муни-люльне-сори «Перемычка, на которой стоит камень», г. А р - 
гин-керас «Медная скала».
В речи детерминатив может опускаться, особенно это характер­
но для часто употребляемых названий. Так, наряду с Лунт-хусап- 
сяхл употребляется Лунт-хусап, наряду с Пурра-мунит-ур — Пур - 
ра-мунит и т. д.
Термины, употребляющиеся как детерминативы, очень часто 
входят в состав топооснов: седл. Ахвтас-сюпа-сори «Перемычка 
каменной вершинки».
Приведенные оронимические термины, как и топонимы, в ос­
новном известны носителям обоих диалектов — верхнелозьвинско- 
го и верхнесосьвинского. Это не удивительно, так как манси-олене­
воды, носители разных диалектов, кочуют рядом и находятся в 
тесном хозяйственном, бытовом и лингвистическом контакте.
